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Проблема вивчення і збереження флорис
тичного різноманіття на початку третього
тисячоліття визнана найбільш актуальною.
Одним із ефективних методів збереження
рідкісних видів є їх інтродукція. Першими
центрами інтродукції рослин були старо
винні парки, з яких екзотичні види з часом
поширилися по всій території України [4].
Національний дендрологічний парк "Со
фіївка" НАН України — науководослідна
установа і визнаний центр інтродукції та
акліматизації рослин у Правобережному
Лісостепу України [10]. Внаслідок бага
торічної роботи з інтродукції рослин, яка
розпочалась з моменту заснування парку
С.Щ. Потоцьким [9], нині рослинність парку
нараховує 2876 видів, форм і сортів, з них
476 — деревні, 1436 — кущові, 846 — тра
в'янисті рослини, 118 — ліани. Трав'яниста
рослинність включає 600 видів і сортів ін
тродукованих ґрунтопокривних рослин та
246 аборигенних.
У рослинних колекціях дендрологічного
парку "Софіївка" зростає 95 видів і 40 форм
рідкісних і зникаючих видів інтродукова
них рослин, з них 15 видів занесено у Чер
вону книгу України [10].
Значну частину асортименту насаджень
становлять інтродуковані деревні рослини.
Найперспективнішими для вирощування в
умовах дендрологічного парку є далеко
східні види — береза Шмідта (Betula
schmidtii Rgl.), абрикос маньчжурський
(Armeniaca manshurica Skvortz.), гінкго
дволопатеве (Ginkgo  biloba L.), кавказький
вид — ліщина ведмежа (Corylus colurna L.),
середземноморський — самшит вічнозеле
ний (Buxus sempervirens L.), європейські
види — виноград лісовий (Vitis sylvestris L.),
яловець козачий (Juniperus sabina L.), бузок
угорський (Syringa josikaea Jacq. fil.), тис
ягідний (Taxus baccata L.), східноазіатський
вид — широкогілочник східний (Platycla
dus orientalis (L.) Franco), середньоазіат
ський — яблуня Незвецького (Malus nied
zwetztkyana Dieck.) [9].
Завдяки реконструкції водойм парку
створено належні умови для інтродукції
рідкісних і зникаючих у регіоні водних
видів рослин: водяного горіха плаваючого
(Trapa natans L. s. l.), сальвінії плаваючої
(Salvinia natans (L.) All.), латаття білого
(Nymphaea alba L.), латаття сніжнобілого
(Nymphaea candida J. et C. Presl), плавуна
щитолистого (Nymphoides peltata (S. G.
Gmel.) O. Kuntze) тощо. Дослідження їх еко
логобіологічних та ценотичних особливос
тей мають важливе значення для охорони в
умовах ex situ. Результати таких дослі
джень дадуть змогу не тільки створити пов
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ноцінні популяції у штучних фітоценозах, а
й здійснити репатріацію рідкісних видів у
природні ценози.
Об'єктом нашого дослідження був Trapa
natans — релікт третинного періоду [1],
який занесений до Червоної книги України
(категорія охорони І) [15], а його угрупован
ня — до Зеленої книги України [8]. Це моно
типний рід у родині водяногоріхових (Tra
paceae Dumort.).
Сучасний ареал роду Trapa L. охоплює
північну і південну Європу, помірні, тро
пічні і субтропічні області Азії та Африки
[5]. Викопні рештки представників цього ро
ду (пилок, відбитки листків, плоди) виявле
но у відкладах різного віку у багатьох райо
нах північної півкулі, що свідчить про те,
що колись Trapa natans був поширений
більш північно, ніж тепер [2]. Більшість віт
чизняних [11, 13, 14] та деякі зарубіжні ав
тори [17, 18] вважають Trapa natans зника
ючою реліктовою рослиною у нетропічних
регіонах.
В Україні вид характерний для долин
річок Дніпро, Десна, Сіверський Донець,
Південний Буг, Дністер, Дунай, Тетерев,
Уж, Прип'ять, Латориця, Уборть тощо [5, 6,
11, 16]. Ознайомлення з експозиціями низки
ботанічних садів і дендропарків України
свідчить, що на їх територіях майже відсут
ні умови для культивування цього виду, од
нак питання доцільності його інтродукції за
лишається дискусійним [16]. Швидке розм
ноження виду у сприятливих умовах приз
водить до деградації водних екосистем. Так,
на території Дунайського біосферного за
повідника площа заростей водяного горіха
за роки заповідності зросла зі 150 до 400 га.
Щільні зарості Trapa natans утруднюють
водообмін, що призводить до погіршення
гідрохімічного режиму водойм і зменшення
кількості особин інших видів [7].
У Національний дендрологічний парк
"Софіївка" Trapa natans інтродуковано у
2000 р. із мілководь Дмитренківського водо
сховища річки Соб (с. Крутогорб Гайсин
ського рну Вінницької обл.). Найбільші
місцезростання зосереджені у прибережній
смузі ставу "Соколиний". Вид утворює уг
руповання з водоперицею колосистою (My
riophyllum spicatum L.), куширом темнозе
леним (Ceratophyllum demersum L.), рдес
ником кучерявим (Potamogeton crispus L.),
в яких виступає домінантом. Як співдо
мінант Trapa natans трапляється на прибе
режних мілководдях ставу разом з глечи
ками жовтими (Nuphar lutea (L.) Smith.).
Поодинокі розетки Trapa natans трапля
ються в розріджених куртинах Nymphaea
alba. У прибережних екотопах ставу "Ліщи
новий" вид утворює монодомінантні ценози.
З метою з'ясування екологічного приу
рочення та вирішення прикладних завдань
було закладено стаціонарні ділянки у
штучних водоймах дендропарку "Софіївка"
з різними донними відкладами. Спостере
ження за ростом і розвитком Trapa natans
проводили за методикою фенологічних спо
стережень у ботанічних садах [12].
Мета наших досліджень — виявлення
біоекологічних особливостей водяного горі
ха плаваючого у штучних водоймах денд
рологічного парку "Софіївка". Для цього не
обхідно було встановити вплив строків по
садки, освітлення та донних відкладів на
ріст і розвиток рослин. Крім того, вивчалися
декоративні ознаки рослин в умовах коли
вання рівня води.
Для з'ясування оптимальних строків по
садки горіхи висаджували у штучні водой
ми з різними донними відкладами у третю
декаду вересня і третю декаду жовтня.
Досліди закладалися в екотопах, що від
значалися мулистими донними відкладами
і коливанням рівня води протягом вегетації
у межах 0,15—0,45 м (став "Соколиний"), та
в екотопах із слабкою проточністю з мулис
тощебенюватими ґрунтами і коливанням
рівня води в межах 0,10—0,15 м (став
"Ліщиновий"). Посадку горіхів проводили
25—30 вересня та 20—25 жовтня у три
кратній повторності по 20 горіхів у кожній.
Горіхи висаджували у ґрунт на глибину
6 см. Оптимальні умови для проростання —
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прибережні ділянки з товщею води від 0,5
до 1,5 м.
Найвищий відсоток проростання спос
терігався у горіхів, висаджених у третій де
каді жовтня — 60%. Горіхи, висаджені у
третій декаді вересня, мали схожість 35%.
Установлено, що характер донних від
кладів впливає на схожість насіння Trapa
natans. На мулистих донних відкладах вона
виявилася дещо вищою (63%), ніж на му
листощебенюватих (53%). Ми поділяємо
думку Д.В. Дубини, С. Гейни, З. Гроудової
[11] про те, що це явище зумовлене впли
вом концентрації водного розчину на на
сіння.
В умовах дендрологічного парку "Со
фіївка" перші розетки листків Trapa natans
з'являються в кінці травня. Активне утво
рення бічних розеток і бутонізація розпочи
наються на початку червня за температури
води +20 °С. Початок масового цвітіння при
падає на третю декаду червня за темпера
тури води +20—23 °С. Припиняється цвітін
ня на початку вересня. Зав'язування плодів
за температури води +10—12 °С припи
няється.
При дії знижених температур (від –8 °С і
нижче) плоди втрачають схожість.
Важливе значення для росту і розвитку
виду має освітлення. Trapa natans нале
жить до геліофітів, які витримують незнач
не затінення, але при цьому їх розвиток
пригнічений [11]. Рослини в умовах недос
татнього освітлення (60—80 %) (став "Соко
линий") мають довжину стебла 60—80 см.
На кожному стеблі утворюється 5—6 розе
ток, на яких зав'язується 5—8 плодів, з них
достигають 2—3. Діаметр листкових розе
ток становить 15—20 см. В умовах дос
татнього освітлення (90—100 %) (став "Лі
щиновий") довжина стебла дорівнює 1,5—
2,5 м. На кожному стеблі утворюється до 8
розеток. На одній розетці формується 10—
12 плодів, із яких достигає 5—8. Діаметр
листкових розеток становить 30—40 см.
Згідно з оцінкою декоративних власти
востей, Trapa natans належить до перспек
тивних видів, які доцільно використовувати
при декоруванні водойм [3].
На території дендрологічного парку "Со
фіївка" Trapa natans використовується для
озеленення штучних водойм шляхом фор
мування куртин. Відстань між куртинами
має становити не менше 2 м, а кількість рос
лин у куртині — 3—5 на 1 м2 [3]. При фор
муванні композицій з Trapa natans доцільно
використовувати й інші види рослин —
гірчак земноводний (Persicaria amphibia (L.)
Delarbre), жабурник звичайний (Hуdro
charis morsusranae L.), рдесник плаваючий
(Potamogeton natans L.) — для підвищення
їх декоративності та створення ефекту
природності.
Нами встановлено, що коливання рівня
води не впливає на декоративні ознаки виду.
З метою регулювання фітомаси пропо
нуємо здійснювати викошування та вико
ристовувати рослиноїдних риб.
Отже, інтродукція сприяє подальшому
поглибленому вивченню біологічних та еко
логічних особливостей раритетних видів як
необхідної передумови їх успішної охорони.
Це дозволяє оптимально поєднувати збере
ження різноманіття видів у культурі та в
природних умовах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ
И РАРИТЕТНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО
ПАРКА "СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ
Приведены результаты интродукции растений
разных видов. Освещены экологобиологические
особенности исчезающего вида — водяного ореха
плавающего (Trapa natans L. s. l.) в Национальном
дендрологическом парке "Софиевка" НАН Украи
ны. Предложены практические рекомендации по
использованию этого вида в озеленении водоемов.
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RESULTS AND CONTEMPORARY STATE 
OF INTRODUCTING OF DECORATIVE AND
RARE SPECIES OF PLANTS UNDER 
CONDITIONS OF NATIONAL DENDROLOGICAL
PARK SOFIYIVKA OF THE NAS OF UKRAINE
The article presents the results of introducting of dif
ferent species of plants. It points out ecological and
biological peculiarities of rare species — Trapa natans
L. s. l. in National Dendrological Park Sofiyivka of the
NAS of Ukraine. It offers practical recommendations
for using this species in decorating of ponds.
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